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En el Perú la educación ha pasado por una crisis grave, en la que se dieron diversos 
factores. Primero, encontramos esquemas tradicionales persistentes de comprender y 
realizar educación; por otro lado, está la realidad idéntica a la anterior con déficits 
tradicionales y su diversidad, que hace difícil la aplicación de una propuesta cualquiera 
de manera uniforme. Acerca de eso, por años, se han formado paradigmas educativos 
que se caracterizan por la educación que se basa en el aprendizaje y transmisión de 
contenidos, con métodos memorísticos, con carencia de contexto y significado, sin uso 
para nuestra vida. Los problemas que dañan al aprendizaje de los niños y niñas son 
variados y múltiples. No obstante, algunos se pueden solucionar de forma adecuada 
por los mismos maestros. Lo que pasa es que muchos docentes por la situación 
económica, falta de capacitación, falta de creatividad y falta de tiempo frente a su 
trabajo de educación y se mantienen indiferentes frente a la búsqueda de materiales 
o recursos didácticos para lograr más eficiencia en sus actividades de aprendizaje 
establecidas en la programación curricular. El material educativo es instrumento 
concreto que funciona para orientar y estimular el proceso educativo, brindando al 
estudiante con facilidad y alegría adquirir conocimientos, experiencias y actitudes. 
El material didáctico representa una ayuda dentro del proceso educativo, ya que 
permite que los alumnos alcancen la dominación de sus saberes de forma eficaz 
adquiriendo un desarrollo cognitivo optimo, como también psicomotor,   





acerca de lo importante sobre el material didáctico se subyuga a diversos motivos en 
especial a la necesidad de que aprendan las técnicas y métodos que posibiliten el 
proceso educativo de la matemática. En segundo lugar a la persistencia para que los 
alumnos se vean involucrados con los avances tecnológicos que en la actualidad 
representa un material didáctico digitalizado.   
La razón principal que ha motivado desarrollar el presente trabajo de informe 
académico, es haber observado en los niños y niñas de la I.E.I “Santa Rosa de Lima” 
la dificultad que tienen para tener una noción clara de lo que es un número. A 
continuación alcanzamos el resultado del trabajo que está detallado en tres capítulos: 
en el Capítulo I está referido al aspecto general del trabajo académico siempre 
teniendo en consideración lo que los niños y niñas necesiten. Capítulo II, Comprende 
el aspecto teórico como los materiales educativos, noción de números; finalizando 
muestra algunos conceptos básicos para detallar mejor el trabajo. Capítulo III se 
encuentra la ejecución y organización y ejecución de las sesiones y unidad didáctica, 
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ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1     INFORMACIÓN GENERAL 
        1.1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADEMICO 
Materiales educativos para desarrollar la noción de número en niños y 
niñas de la Institución Educativa Inicial Privada “Santa Rosa de Lima” – 
Pisco - Ica 
      1.1.2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE SE EJECUTA 
Institución Educativa Inicial Privada “Santa Rosa de Lima” – Tinguiña  
Departamento   : Ica 
 
      1.1.3 DURACIÓN 
   Fecha de inicio: 26 – 07 - 18 






            1.1.4 SECCIÓN Y NÚMERO DE ALUMNOS 
 Niños y niñas de la sección de 5 años con 25 alumnos de la Institución 
Educativa Inicial Privada “Santa Rosa de Lima” – Pisco – Ica.  
1.2    JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 Los conocimientos matemáticos son un instrumento básico para el manejo y 
comprensión de la realidad en que estamos viviendo. 
Su aprendizaje, muy aparte de permanecer en toda nuestra vida, también debe 
empezar lo antes posible para que el alumno se vea familiarizado con el 
lenguaje, su forma de deducir y razonar. 
A partir de la clase tenemos que ir desarrollándonos por medio de diversos 
medios, explorar planteamientos de preguntas, diversos enfoques imaginativos 
y aceptar el avance de nuevas ideas.  
Es de necesidad, por ello, que usemos la matemática en nuestra vida diaria, de 
esta manera al aprenderla se vuelve más comprensible, interesante, dinámica 
y lo más importante, útil. 
En la fase de la Educación Inicial, los saberes se van creando de forma 
completa, y esta disciplina no será la excepción. Se puede aprovechar cualquier 
situación para el avance de los conceptos matemáticos.  
El presente trabajo académico se justifica porque nos permite conocer una 
forma de promover aprendizajes adecuados de los niños en el área de 





Con lo obtenido del trabajo académico, se busca el mejoramiento de las 
situaciones de aprendizaje en los alumnos; los que serán los más beneficiados; 
al mismo tiempo los maestros de inicial, quienes tendrán alternativas mejores 
para educar poseyendo como instrumento valioso el material didáctico, los que 
aportan para un mejor aprendizaje de los alumnos.   No se pretende presentar 
formulas por medio del trabajo, más bien se presentan un grupo de ejercicios 
para el avance de la noción del número a través del uso de materiales 
educativas en nuestros pequeños y con ellas fijar los conocimientos y 
aprendizajes diarios que son resultado de la experiencia brindada desde el 
trabajo con estas edades y en nuestro caso en la práctica profesional de informe 
académico. 
1.3 OBJETIVO 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
  Utilizar y conocer los beneficios de los materiales didácticos para realizar la 
noción de numero en alumnos de la sección de 5 años de la Institución 
Educativa Privada “Santa Rosa de Lima” – Pisco – Ica. 
 1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 Diseñar, ejecutar y evaluar actividades de aprendizaje en el curso de 





 Crear diverso material didáctico para que los alumnos puedan desarrollar 














2.1 LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA 
2.1.1 MATERIALES DIDÁCTICOS  
MATERIAL 
Se define como todos aquellos recursos que permite facilitar la enseñanza y el 
aprendizaje.  
Estos materiales suelen utilizarse dentro del ambiente educativo con el fin de 
facilitar la adquisición de habilidades, aptitudes y destrezas. 
DIDÁCTICA  
Deriva del griego diatike (enseñar) y se define como una disciplina pedagógica 
cuyo Objeto de estudio son las técnicas y elementos existentes dentro del 





La didáctica es una parte de la pedagogía porque permite describir y explicar 
los métodos más adecuados Y eficaces para conducir al educando a la 
progresiva adquisición de hábitos, técnicas e información integral. 
MATERIAL DIDÁCTICO, también llamados medios didácticos o materiales 
auxiliares y son definidos como aquellos elaborados y diseñados con el intento 
de brindad facilidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Este material es empleado por los maestros, instructores y docente en su 
planteamiento didáctico. Haciendo de apoyo para la transmisión de sus diversos 
mensajes educativos. Los que se presentan a los alumnos de diversas 
maneras.  
Así mismo es un arte y una ciencia que aporta en el proceso de enseñanza-
aprendizaje brindando estrategias educativas que permitan la facilidad de 
aprender.   
2.1.2 IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN LA EDUCACIÓN 
INICIAL 
Los materiales didácticos dentro de la educación inicial resultan ser de suma 
importancia Para el desarrollo del niño y la niña puesto que ellos se encuentran 
en una etapa en la cual divertirse es aprender, dado que sus experiencias se 
nutren de sensaciones y los materiales didácticos representan el punta pie 
perfecto para que ellos se involucren De manera positiva antes los nuevos 





2.1.3 VENTAJAS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS  
Estas ventajas lo vuelven una herramienta importante en cuanto a:  
•  Brindar información y dirigir el aprendizaje, en otras palabras brinda una base 
para el desarrollo de los pensamientos.  
• Facilita experiencias que se obtienen de materiales diferentes. 
•  Evaluar habilidades y conocimientos para que los alumnos creen y se expresen 
de forma libre   
• Permite que los alumnos realicen el cumplimiento de sus obligaciones.  
2.1.4 ¿CÓMO DEBERÍAN SER LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN LA 
EDUCACIÓN INICIAL? 
Los materiales didácticos en esta etapa deberían ser de excelencia. En cuanto 
a esto deben ser supervisados por parte de los padres ante de ser entregados 
a sus hijos. De igual manera la forma que debe hacerse en los preescolares en 
los cuales los docentes deberían preocuparse por entregar a los niños y a las 
niñas materiales didácticos útiles y a la vez entretenidos logrando que los niños 
y niñas se interesen en aprender. Eso sí, enfocado no solo los materiales 
didácticos nuevos si no algunos clásicos que jamás morirán como los libros 
tanto para leer como colorear. Recordando que estos forman parte del 
desarrollo de las habilidades psicomotoras de los niños y las niñas. (CASTILLO 







2.1.5 MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EDUCACIÓN INICIAL 
MATERIALES DIDÁCTICOS PARA DESARROLLAR LAS SIGUIENTES 
ÁREAS: COGNITIVAS, PSICOMOTORAS, SOCIOEMOCIONAL. 
• Área cognitiva: se refiere al proceso a través del cual el menor piensa, aprende 
y conoce.   
• Área del desarrollo psicomotor: se encuentra comprendida por los procesos 
relacionados al movimiento del cuerpo, equilibrio y la postura.  
•  Área del desarrollo socioemocional: se encuentra comprendida la manera 






• Área del desarrollo del lenguaje: es el proceso de comunicación e interacción 
del menor consigo mismo, de la misma forma con otros niños y adultos a través 
de símbolos y códigos (Currículo de Educación Inicial 2005). 
MATERIALES QUE UTILIZA EL NIÑO Y LA NIÑA EN EL ÁREA COGNITIVA 
Y EN EL ÁREA PSICOMOTORA  
Área Cognitiva: Monotest, legos, cubos, rompecabezas, tacos, ruleta del 
sabor, domino, memoria.  
 
Área Psicomotora: encontramos moldeado, actividades deportivas, 
plastidedos, arcillas, rasgar, masa flexible. 
Área Motoras: trepar escaleras, cuerda, flexiones de piernas y brazos, salto 







MATERIALES QUE UTILIZA EL NIÑO Y LA NIÑA EN EL ÁREA 
DESARROLLO MUSICAL, SOCIOEMOCIONAL, Y DE LENGUAJE 







Área Desarrollo Socioemocional: expresión de sentimientos, identidad y 
creatividad. 
Área del Desarrollo del Lenguaje: lenguaje y habla, cuentos, cartillas, libros. 
 
2.1.6 FUNCIONES   DE   LOS   MATERIALES   DIDACTICOS EN   EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
             Con respecto a funciones de medios y materiales educativos como se 
sabe cumple la función de orientar y estimular el proceso educativo de manera 
que permita al educando obtener información, desarrollar actitudes, 
experiencias y adquirir formas de conducta según los objetivos y/o 
competencias que quiere lograr. En tal sentido los medios y los materiales 
educativos también usan en diferentes proporciones de acuerdo a sus 
caracteres específicos, diferentes funciones, como: 
 FORMATIVAS: 
       Se encuentran dirigidas a aportar al desarrollo de la personalidad 
integral enseñando como un ser social e individual.   
             Cada   contenido posee una propia metodología que requiere de 
un desarrollo y tratamiento determinado. El material educativo tendrá que 
proporcionar, de forma paralela los contenidos de una apropiada 
metodología, por ejemplo la enseñanza de las ciencias nos permite la 





análisis, observación, la educación, la inducción, el razonamiento lógico y las 
experiencias.  
 INFORMATIVAS: 
Que se encuentran dirigidas a alcanzar un adecuado tratamiento de la 
información, considerando que el material debe ofrecer información 
actualizada, seleccionada según los objetos que se quiere alcanzar, realizar 
una secuencia estructural de información según las características psico-
sociales de los educandos; adaptar la información de acuerdo a las 
experiencias y necesidades de los educandos y de la comunidad, hacer uso 
de un lenguaje claro y sencillo para tener información accesible.   
 DE EVALUACIÓN: 
En medida que ofrece instrumentos y medios que permitan a los docentes 
y educandos verificar el alcance de los objetivos  
Entonces las funciones que realizan los materiales educativos dentro del 
proceso enseñanza-aprendizaje de los educandos son muy importantes, 
debido a que en todo momento se utiliza y necesita no solo para formar e 
informar, sino también para motivar, reforzar e inclusive evaluar. 
Por lo tanto, para lograr los objetivos y competencias del lenguaje escrito 
los materiales educativos, deben ser elaborados y usados de acuerdo al 
contenido y con mayor razón el maestro tiene que recrear su creatividad y 





formación o construcción de otros medios y materiales referentes al tema. 
Ahora el cumplimiento de las funciones también está estrictamente 
relacionado con la habilidad del profesor y con los métodos y técnicas de 
aprendizaje. 
2.2 NOCIÓN DE NÚMERO 
Para saber cómo el niño adquiere nociones de número, es necesario en primer 
lugar referirse a las aportaciones que hicieron Jean Piaget y sus colaboraciones 
en la escuela de Ginebra. En relación a la adquisición de número, el objetivo de 
Piaget es que el menor adapta esta noción por medio del paso de una lógica 
pre – intuitivo y egocéntrico. El avance de la lógica a la vez va relacionado con 
la capacidad de ejecutar seriaciones y clasificación con las cosas de su entorno.   
         Rencoret, tenemos entendido que los pequeños poseen ideas previas, 
que las adquieren debido al intercambio con el medio social y natural. Se puede 
enseñar a partir de estas.   
           En pocas ocasiones se hace uso de tales ideas. Si quiere trabajar con 
los menores, la noción de número, investigamos acerca de los saberes que 
tienen y posterior a ello nos dedicaremos a “enseñar” los primeros cinco número 
para lo cual utilizaremos los materiales educativos.  
Pero, además, será un error no explorar en sus saberes, no dejarlos explorar 
en las ideas y no posicionarlos en circunstancias que exijan la búsqueda de 





ser palitos de chupete, tapas de gaseosa, chapas, palitos de fósforo, etc. 
También podemos tomar en cuenta estos aspectos a continuación:  
2.2.1 LA NOCIÓN DE LA MATEMÁTICA DEL NIVEL INICIAL  
        Los niños adquieren conocimientos en casa y en el entorno, por lo tanto 
llegan a la escuela ya con estos conocimientos, los cuales se van organizando, 
formando estructuras lógicas de pensamiento con significado alguno y de 
manera ordenada.    
            Diseño curricular nacional de educación básica regular “Es aquí 
donde la matemática, cobra importancia pues permite al niño comprender la 
realidad sociocultural y natural que lo rodea, a partir de las relaciones 
constantes con las personas y su medio” (DCN, 2009: 130)  
          En esta área se debe brindar a los niños herramientas que les permita 
aplicar los conocimientos adquiridos en la vida cotidiana, para que pueda 
resolver problemas cuando se le presenten. En el Nivel Inicial el niño está en un 
periodo sensible de su desarrollo, dicho de otra manera, el 80% de su cerebro 
se va desarrollando durante la tapa preescolar, por esta razón es imprescindible 
trabajar lo que debe aprender y la manera con que lo hace. Se le debe enseñar 
la noción de números para llevar a la persona a razonar, enjuiciar y aumentar 
sus conocimientos.  
        Es importante destacar que los niños no aprenden sentados; mas bien se 





iniciativa; porque el pensamiento matemático supone una construcción desde 
adentro de la persona, algo que sólo el niño puede hacer.     
     Es gracias a las interacciones con las personas y con la naturaleza que los 
niños van inventando y madurando las estructuras de razonamiento lógico 
matemático.    
La familia junto con el colegio debe brindar al niño herramientas que le 
permitan su propio aprendizaje de la noción de los números.            
2.2.2 EL APRENDIZAJE DEL NIÑO Y LA NOCIÓN DE NÚMERO 
             Exactamente, el menor se relaciona con las matemáticas desde su 
nacimiento, ya que el lenguaje diario en el que se encuentra incluido, en menor 
o mayor grado del medio social y la cultura a la que pertenece en variedad y 
cantidad de materiales que existe y así puede desarrollar las nociones 
matemáticas existentes. 
           Como nos dice Alsina, A. lo que se busca al realizar matemática es que 
el estudiante sea el creador, se sienta participante de su propio aprendizaje 
utilizando los materiales educativos existentes.  
              El aprendizaje de las nociones de número no serán algo desconocido 
en el entorno social ni familiar del menor, mucho menos algo que empieza 
cuando este comienza en la educación inicial. Al contrario, desde que somos 
pequeños nos encontramos en gran medida de operaciones matemáticas que 





chico está colocado en muchas situaciones matemáticas que se expresan con 
distintos lenguajes: el niño puede escuchar y en un futuro habla de números, 
espacios, formas, pesos , tamaños y en sus juegos agrupa, ordena, mide y 
resuelve problemas pequeños de adición y sustracción, todo lo que esta 
mencionado anteriormente se puede lograr utilizando los materiales educativos. 
 
2.2.3 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE NOCIÓN DE 
NÚMERO 
       Al iniciar el desarrollo de aprendizaje-enseñanza del número, las respuestas 
de los niños, derivadas de la lógica infantil, inducen a los docentes a analizar 
sobre: sus expresiones desde el cómo dicen, sus razonamientos desde el cómo 
piensan, o, sus resultados desde el cómo hacen. Son estas reflexiones, a modo 
de escucha, las que guían generalmente una acertada acción didáctica, o 
imponen la necesidad de buscar un procedimiento distinto al que habitualmente 
se les presentaba en forma obligada, respecto al entender del educador. 
       Por ejemplo para enseñar la noción de número necesitamos de algunos 
conocimientos antes de introducirnos en el concepto de número: 1  
 b) Posibilitar experiencias de aprendizaje que conlleve a la identificación de un 
elemento físico- al que se llamará elemento, reconociéndola con el mismo 
nombre (uno, dos, tres,…), para comprenderlo como una clase 





  c) Facilitar la asociación del nombre convencional (uno, dos, tres,…) a un grupo 
cualquiera de objetos que se encuentre dentro de esa clase.   
d) Enseñar el símbolo convencional con el que se reemplaza la cantidad de 
elementos cardinales: “1”; “2”; etc.  
 e) Vincular el nombre con el símbolo y con otro grupo de objeto de la misma 
cantidad, que este dentro de la clase debido a la propiedad numérica.  
         Distinguir la parte del todo. Trabajar, en un principio, con elementos que 
puedan verse como un todo en sí mismo. (Evitar elementos que consten de 
varias partes; por ejemplo: pinzas de la ropa, flores con pétalos, etc.).  
         Reconocer elementos iguales y elementos diferentes. Concepto intuitivo 
de igualdad y de diferencia. Dos cosas son iguales cuando entre ellas no hay 
diferencia alguna. Dos cosas no son iguales cuando alguna de ellas tiene al 
menos una propiedad o característica que no posee la otra.  
         Establecer relaciones de clasificación, para que los niños vean que 
existen, según criterios, elementos que poseen una misma propiedad y 
elementos que no poseen esa propiedad.  
           Del mismo modo, los estudios realizados con niños arrojan importantes 
hallazgos sobre habilidades específicas en la comprensión de la noción de 
número, como por ejemplo, en el conteo. En varios años, la idea de trabajar 





planteamiento que hacia el intento de ejercitar y desarrollar la noción del 
número, mostrándolo de uno en uno, según la serie numeral. (1-2-3...).  
            
           Es necesario que los maestros sepan los preconceptos para lograr idear 
estrategias que le dejen reformular y cuestionar esas ideas y favorecer las 
situaciones que "den significado" a los números, para adentrarse en el 
entendimiento del sistema de numeración decimal. Para que los niños y las 
niñas encuentren el funcionamiento de diversos sistemas de notación y lograr 
operar con ellos, tienen que usarlos en diferentes situaciones, sin segmentación 
artificiales determinadas por la persona mayor.   
2.2.4 CONCEPTO DE NÚMERO 
Es un concepto lógico de naturaleza distinta al conocimiento físico o social, ya 
que no se extrae directamente de las propiedades físicas de los objetos ni de 
las convenciones sociales, sino que se construye a través de un proceso de 
abstracción reflexiva de las relaciones entre los conjuntos que expresan 
número. 
Por eso Piaget considera el concepto de número y su aprendizaje va ligado al 
desarrollo de la lógica en el niño/a. El desarrollo de la lógica a su vez va ligado 
a la capacidad de realizar clasificaciones y seriaciones con los objetos del 
entorno. Por ejemplo: cuando agrupamos determinado número de objetos o lo 





se logra la noción de conservación, de la cantidad y la equivalencia término a 
término. 
NUMERO. Es un concepto lógico, ya que se construye a través de un proceso de 
abstracción reflexiva de las relaciones entre los conjuntos que expresan número. 
2.2.5 REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NÚMERO 
• Entendimiento del contenido de aprendizaje.  
• Usar los saberes numéricos y experiencias de los pequeños para crear e 
interpretar nociones aritméticas.  
• El número es abstracto, ya que necesita de la conceptualización de algunas 
relaciones lógicas y aspectos a tomar en cuenta.  
 *Clasificación mediante relaciones temporo especiales: abajo-arriba, 
encima-debajo, cerca- lejos, abierto-cerrado, día- noche, ahora- después, 
delante-detrás, dentro-fuera, primero-ultimo, de frente-de espaldas, pronto-
tarde. 
 *Relaciones de cuantitativas: pocos-muchos, vacío-lleno, todo-nada, 
seriación, conservación de cantidades, poner-quitar, mas, diferente e igual.  
 *Formación de patrones: completar y descubrir patrones.   
 *Introducir la correspondencia uno a uno. 
 
2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 





Un material es un elemento que puede convertirse y agruparse en equipos. 
Los elementos del grupo pueden poseer naturaleza real (tangibles), ser 
completamente abstractos o tener naturaleza virtual.   
           2.2.2 Educativo  
Su usa como adjetivo para nombrar a los procesos, situaciones y eventos 
relacionados con alguno de los fenómenos más relevantes para la 
humanidad.  
          2.2.3 Noción 















PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 3.1 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
       3.1.1 UNIDAD DE APRENDIZAJE  
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01 
I.- NOMBRE: Cultivemos los valores morales y conozcamos los números 
II.- DATOS GENERALES: 
1.1 DREC: 
1.2 UGEL:  
1.3 DOCENTE: MARIBEL  ESPINOZA BAUTISTA 
1.4 DURACIÓN:  






  III. JUSTIFICACIÓN  
La presente unidad tiene por finalidad que los niños y las niñas 




SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 
Área Organizador Capacidades Indicadores 
Comunicación 







>    Reconoce en situaciones 
comunicativas palabras que 
tienen igual sonido inicial, 
como también palabras que 
riman. 
Expresa 
palabras   con 
terminaciones 
iguales, 
jugando en pares. 
  
  
> Agrupa sonidos con la 
palabra que se escribe en 




>    Sigue instrucciones 













V. Análisis del problema con los niños 





¿Dónde averiguamos? ¿Cómo averiguamos? 
  
Producción    de 
textos 
Realiza diferentes textos 
haciendo el planteamiento 
del que, para y como del 
texto.   
Crea     sencillos  














diarias         la 





mundo físico y 
conservación 
del ambiente 
Relaciona y discrimina 
plantas y animales de 
acuerdo al medio en que 
vive. 
Relacionan los caracteres 
físicos de los propios 
animales de su localidad y 
los relaciona entre sí por 




Relaciona     a 
los   animales 
cuyos nombres 






Representa y agrupa de 
manera gráfica los objetos 
indicando el criterio para su 
agrupación.  
Clasifican 
siluetas      de 
animales que 
terminen     su 







Los n iños y 





Los niños y niñas 





Los niños y las 
niñas deben ser 




niños y niñas sus 
capacidades 
literarias. 
¿Qué pasaría si 
no se les brinda 
oportunidad a los 
niños y niñas de 
producir textos? 
En el aula 
trabajando con 
niños y niñas 
Dialogando con la 
docente y otras 










sonidos     de     las 
palabras 
Jugando   con    las 
palabras 














2.3.2 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 






I. DENOMINACIÓN: "Jugando con los materiales me   divierto" 
II. DATOS INFORMATIVOS 
2.1 I.E.I.   : “Fernando Belaunde Terry” 
2.2  DOCENTE  :   MARIBEL ESPINOZA BAUTISTA 
2.3 SECCIÓN  : 5 años 
2.4 FECHA  : 15  
2.5 ESTRATEGIA : El juego 
2.5 MÉTODO  : Activo 
III. ORGANIZACIÓN CURRICULAR O INTEGRACIÓN DE ÁREA 
ÁREA ORGANIZADOR CAPACIDADES INDICADOR 









palabras que riman y 
palabras que tienen 
el mismo sonido 
Expresa      palabras 
con    terminaciones 
iguales jugando en 
Pares. 
C  Y  A 
 
 
Seres           vivientes, 
mundo       físico       y 






Identifica     en     un 
video,   nombres   de 
seres     vivos     con 
Terminaciones 
Iguales.  
MATEMÁTICA Relaciones y 
números 
  
Usa de manera 
espontánea el conteo en 
las experiencias de su 
vida.  
Realiza el conteo 
La noción de 








IV.    DESARROLLO DE ACTIVIDAD 






PLANIFICACIÓN.- Los niños eligen ir al sector que quieran jugar. 
Dibujan en un cartel el sector donde se encuentran.   
ORGANIZACIÓN.- El conjunto de niños en cada sector se pone de 
acuerdo sobre como jugaran  
 EJECUCIÓN.- los pequeños juegan de manera libre en los 
espacios seleccionados bajo supervisión de la profesora.  
ORDEN.- Cantando "todo a su sitio"   los niños y niñas ordenan los 
materiales usados en los sectores.      
SOCIALIZACIÓN.-   luego,    los    niños   cuentan y verbalizan al 
grupo con qué jugaron 
Rutinas REPRESENTACIÓN.- Los niños individualmente y grupal dibujan 
lo que hicieron. 
 Actividades permanentes de ingreso: Se forman oran a Dios 
la   noticia del día,   entonan  canciones,   poesías, adivinanzas. 
Utilizan   carteles.-   Asistencia,   responsabilidad   y tiempo 
 Refrigerio.- Ingieren sus alimentos 
• Actividades de higiene y aseo.- se lavan las manos 
 antes y después de comer su refrigerio ***  Recreo.- juegan 
con libertad pero, con la supervisión de la maestra 







literaria o la 
hora del 
cuento 
ELECCIÓN  DE  MATERIAL PROPICIO  Y MOTIVADOR 
Preparamos a los niños: 
*     PRESENTACIÓN DEL MATERIAL: 
Hoy escucharemos un cuento 
NARRACIÓN DEL CUENTO 






Nombre : "Jugando con los materiales  me divierto" 
DESPERTAR EL INTERÉS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
La docente entrega a cada grupo de trabajo los materiales. 
Juegan con ellos. 
RESCATE DE SABERES PREVIOS: 
¿Qué observan en su mesa? ¿Qué cosas? ¿Cómo se llaman? 
NUEVO CONOCIMIENTO 
La maestra presenta láminas  
presenta siluetas de objetos uno de cada uno 
CONSTRUCCIÓN DE LO APRENDIDO 
Los niños forman    grupos de 4    niños    y se les entrega 
siluetas  de  animales  para  que     identifiquen  nombres de 
Animales. 
Luego se les reunirá a los niños y niñas en semicírculo para  
que mencionen los nombres de animales que riman 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
Se les entregará a cada niño y niña diferentes  
siluetas 
RECUENTO DE LO APRENDIDO 
La maestra conjuntamente con los niños reflexionan sobre 
lo   aprendido,    planteando    interrogantes   como 
¿Qué trabajamos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué cosas utilizamos? 










Asamblea o inicio, crean normas de convivencia, como la 
responsabilidad.  
Desarrollo o expresividad motriz, se brindan 
actividades.  Jugando al espejo.   
Relajación, se les invita a un espacio para que respiren y se 
recuperen.  
Expresión gráfico-plástica, expresan por medio de dibujos todo lo 
que jugaron.   




Asamblea o inicio, charlan acerca del desarrollo. 
Exploración del material, seleccionan los materiales.  
Desarrollo, el pequeño propone el material y el docente la técnica.  












ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°2 
I.        DENOMINACIÓN: APRENDAMOS A CONTAR JUNTANDO (AGRUPACIONES) 
 
II    ORGANIZACIÓN CURRICULAR O INTEGRACIÓN DE ÁREA 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 




Mi cuerpo se 
mueve 
Actividades permanentes de entrada 
- De rutina 
Utilización del cuerpo y el espacio 
- Salimos al patio y nos desplazamos trotando 
en diferentes direcciones 
- Caminan imitando a los perritos, gatos, 
palomas, conejos, patos 
- Formamos un círculo grande 
- La profesora llama algunos niños al centro y 
preguntan: ¿Por qué están estos niños en el 
centro? ¿Qué tienen igual? 
- La profesora da indicaciones para formar 
grupos 
- Saquen un papelito de la bolsa y se juntan 






















Representa y agrupa de 
manera gráfica 
colecciones de cosas 
indicando su criterio de 
agrupación.  
Conoce la noción de 
cantidad a partir  de los 
conjuntos 
Clasifican 
siluetas      de 
animales y clasifican 
conjuntos de 
objetos, y cosas de 






- Con los grupos formados hacemos 
competencia haciendo rodamientos con los 
ula-ula. 
- Cada grupo se toma de las manos y juntos 
corren sin soltarse, ida y vuelta 
- Felicitamos a cada grupo 







Actividad de desarrollo de la unidad 
- Conversamos sobre lo que hicimos en el 
patio mencionando el criterio de agrupación. 
¿Qué grupos tenemos en el aula? 
- La profesora dice: voy a colocar en cada 
mesa objetos, los van a observar, agarrar y 
luego pondrán junto lo que debe ir junto. 
- Mencionan porqué juntaron en cada caso 
- Colocamos en el franelógrafo siluetas. 
- Preguntamos: ¿Cuáles pueden ir juntos? 
¿Por qué? 
- Encerramos con lana cada grupo y 
mencionan su nombre 
- Se les entrega una ficha. Consigna: encierra 
en un círculo formando grupos. 
Actividades de aseo, refrigerio y recreo 




















pertenencia y no 
pertenencia a un 
conjunto 
Actividad de desarrollo de la unidad 
- Narramos el cuento: “Un gato en la fiesta” 
- Respondemos a preguntas de comprensión: 
   ¿Cuál es el título del cuento? 
   ¿Cuántos años cumplía Anita? 
   ¿Qué pasó en la fiesta? 
   ¿Qué hicieron los niños? 
   ¿Se quedó el gato en la fiesta?  
   ¿Por qué? 
- Conversamos sobre la pertenencia y no 
pertenencia 
- Entregamos por grupos muñecos de piñatería 
(pelotas, animales, huevos…) 
- Los niños observan, manipulan los objetos y 
























- Colocamos un objeto diferente en cada 
conjunto y preguntamos ¿este elemento 
pertenece a este conjunto? ¿Por qué? 
- Identificamos en diferentes conjuntos 
pegados en la pizarra en un papelote el 
elemento que no pertenece colocando 
encima del elemento (X) 
- Entregamos una hoja. Consigna: Coloca en 
cada recuadro ( ) si pertenece al conjunto y 
(X) si no pertenece. 
- Llevaran otras hojas para reforzar lo 
aprendido. 
 
Cantamos alegres Actividad musical 
- Aprendemos la canción 
   Con nuestros amigos 
   vamos aprender 
   a formar conjuntos uno, dos y tres 
   los que se parecen siempre juntos van 






























2.4 RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
En el proceso de trabajo profesional académico, se aplicaron diversos 
procedimientos basados en el empleo de materiales didácticos permitió en 
cierto modo que los alumnos de la Institución Educativa Inicial “Santa Rosa de 
Lima” comiencen a poner en práctica algunos de las estrategias que se empleó 
para mejorar la noción de número. 
El resultado del presente trabajo fue satisfactorio, en vista de que se 
encontraron mejoras en el aprendizaje de los pequeños gigantes, el uso del 
material educativo como estrategia brinda la motivación en los alumnos. Nada 
la curiosidad, permanece la atención y disminuye la ansiedad teniendo efectos 
positivos. 
De la misma forma este medio de enseñanza es de una importancia vital en la 
etapa inicial, brindando mayormente un grupo de ventajas que lo hacen 
importante para desarrollar la materia cognitiva, lingüística, musical, 
socioemocional y psicomotora de los alumnos en la etapa escolar.  
Estos mecanismos de aprendizaje serán los que faciliten la realización de 
diferentes estrategias para estimular a los estudiantes en los diversos espacios 
donde se puedan desenvolver a diario, permitiendo un buen desarrollo en las 





PRIMERA: El uso de materiales didácticos en la materia de matemáticas con niños y 
niñas de la sección de 3 años de la Institución Educativa Inicial “Santa 
Rosa de Lima”, para lograr la adquisición de la noción de número ha sido 
muy eficaz, porque han desarrollado su capacidad de establecer 
relaciones, reflexionar sobre posibles respuestas a situaciones, tener claro 
la idea de cantidad, su representación y generalizar conceptos. Es decir 
se puede afirmar que los materiales didácticos representan una gran 
ayuda para el docente y los estudiantes ya que facilitan el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
SEGUNDA: Los alumnos desarrollaron la noción de número a través de la recitación 
y el conteo, para ello ha sido necesario indagar sus conocimientos, 
explorar sus creencias y situaciones que exijan buscar soluciones 
utilizando materiales didácticos concretos como chapas, tapas de 
gaseosa, palitos de chupete, palitos de plantas, palitos de fósforo etc. 
puesto que ellos a esta edad desarrollan más su pensamiento concreto. 
Estos medios de enseñanza son de una vital relevancia dentro de la etapa 
de la educación inicial, ofreciendo en su mayoría una serie de ventajas que 
los hacen indispensables para desarrollar el área cognitiva, psicomotora, 




TERCERA; estas formas de aprendizaje serán los que nos permitan desarrollar 
diversas estrategias para la estimulación de los niños y niñas en los 
diferentes espacios donde se desenvuelven diariamente permitiéndoles un 







PRIMERA.- Promover en los docentes diferentes formas de atención en los niños y 
niñas de las Instituciones Educativas Iniciales, teniendo en cuenta la 
edad y el contexto en el cual se trabaja. 
 
SEGUNDA.-Sistematizar el uso de materiales didácticos aplicables para el desarrollo 
y mejoramiento del pensamiento lógico matemático, partiendo del 
reconocimiento de su lateralidad, reconocer primero cantidades, 
diferenciando y comparando para luego reconocer el número como una 
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